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11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про спалах вірусу 
SARS-CoV-2, який переріс у пандемію. Цей новий коронавірус викликає гостре респіраторне 
захворювання (COVID-19), про яке вперше було повідомлено у місті Ухань, провінція Хубей, 
Китай [1]. Станом на 1 листопада 2020 року кількість випадків зараження зросло до 45 
мільйонів людей і поширилося на 213 країн. COVID-19 може бути смертельним із оцінкою 1% 
випадків летальності, і цей рівень зростає для дорослих та людей з проблемами зі здоров’ям [5]. 
Спалах COVID-19 є причиною безпрецедентного навантаження на системи охорони здоров’я 
країн і призводить до значних економічних втрат та можливої глобальної рецесії [6]. 
Високоефективного лікування поки не існує, а вакцини лише на етапі реєстрації. Широко 
прийнятою стратегією боротьби з короновірусом є використання нефармацевтичних втручань, 
таких як соціальне дистанціювання та повна ізоляція, для контролю за розповсюдженням вірусу 
та послаблення тиску на функціонування системи охорони здоров’я [2]. Нефармацевтичні 
втручання впроваджені у багатьох країнах, включаючи Китай, Італію, Іспанію, Великобританію 
та Нідерланди. Такі заходи значно зменшують кількість нових підтверджених випадків 
захворювання [4]. 
Виникає необхідність об’єктивного та кількісного способу моніторингу поведінки 
населення для оцінки впливу та реакції на такі заходи щодо обмеження поширення вірусу. Крім 
того, потрібно відстежувати потенційні наслідки хвороби, зокрема у зимові місяці, коли заходи 
соціального дистанціювання пом’якшуються. Розуміння потенційних сезонних стрибків 
COVID-19 вимагає глибокої обізнаності ефектів різних нефармацевтичних втручань, а в 
подальшому ефективного використання отриманої інформації. 
Доступність широкосмугових мобільних мереж 3G та 4G, смартфонів та носимих давачів 
дозволяє відбирати набір даних із високою точністю і якістю в режимі реального часу від 
великої кількості учасників та значно полегшує віддалений контроль поведінки [3]. 
Використовуючи модулі давачів у смартфонах, такі як мережеве та GPS-відстеження 
місцерозташування та фітнес-пристрої, які дають змогу визначати кількість кроків та частоту 
серцевих скорочень, можна отримати доступ до даних про мобільність та здоров’я населення.  
Для управління даними, зібраними з різних давачів та мобільних пристроїв, були 
розроблені такі платформи, як віддалена оцінка захворювань та рецидивів (RADAR) – база [7], 
мобільна платформа охорони здоров’я. Ця платформа була використана для віддаленого 
моніторингу в різних випадках використання, включаючи захворювання центральної нервової 
системи (великий депресивний розлад [MDD], епілепсія та розсіяний склероз [MS]) в рамках 
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ініціативи інноваційних лікарських засобів (IMI2) RADAR Central Nervous System – програма 
системи (CNS). 
Досліджено корисність базової платформи RADAR як набір інструментів для тестування 
ефекту та реакції нефармацевтичних препаратів, спрямованих на обмеження розповсюдження 
інфекційних захворювань, таких як COVID-19, шляхом використання даних учасників, зібраних 
з листопада 2017 року, як частина поточних досліджень RADAR-CNS. Зокрема, створено 
засоби вимірювання мобільності (проксі для фізичного дистанціювання), використання 
телефону (проксі віртуальної соціальності) та фізіологічні вимірювання (частота серцевих 
скорочень та сну). Особливості змін порівняні з базовою лінією, проведено спільний аналіз цих 
особливостей, щоб надати цілісне уявлення та інтерпретувати ці зміни поведінки під час 
COVID-19. 
RADAR, платформа збору даних, що вільно розгортається, використовує дані з пристроїв 
та мобільних технологій, може бути використана для швидкої кількісної оцінки та надання 
цілісного уявлення про зміни поведінки у відповідь на втручання в галузі охорони здоров’я в 
результаті інфекційних спалахів, таких як COVID-19. RADAR може бути дієвим підходом до 
впровадження системи раннього попередження та пасивної оцінки місцевої реакції суспільства 
на втручання в епідемії та пандемії, і може допомогти країнам вийти з ізоляції. 
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